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ABSTRAK 
Pengguna kerusi roda mempunyai banyak keperluan untuk mereka menjalani kehidupan 
seharian mereka. Mereka juga menghadapi kesukaran untuk bergerak di kawasan bandar. 
Walaupun bilangan pengguna kerusi roda yang menggunakan kemudahan pejalan kaki 
adalah kecil, mereka masih mempunyai hak untuk keperluan mereka. 
Walaubagaimanapun, kemudahan yang tersedia untuk pengguna kerusi roda adalah 
sangat terhad dan tidak mengikut spesifikasi. Dalam langkah untuk menggalakkan 
pengguna kerusi roda menjadi lebih berdikari, adalah sangat penting untuk memastikan 
akses kepada bangunan awam, taman awam dan setiap kawasan di bandar sesuai dan 
selesa untuk pergerakan pengguna kerusi roda. Oleh itu, pihak berkepentingan seperti 
arkitek, jurutera, kerajaan dan pihak-pihak lain bertanggungjawab untuk memastikan 
semua kemudahan pejalan kaki disediakan untuk pengguna kerusi roda. 
Keberkesanan kemudahan pejalan kaki boleh dianalisis dengan mengadakan wawancara 
dengan pihak berkuasa tempatan dan audit di Pusat Transformasi Bandar (UTC) Kuantan. 
Pengauditan dijalankan mengikut zon untuk memastikan keputusannya lebih terperinci 
dan tepat. 
Pengenalan kemudahan pejalan kaki menunjukkan bahawa kebanyakan kemudahan 
pejalan kaki adalah tidak mengikut standard dan spesifikasi dan kurang kemudahan 
pejalan kaki untuk pengguna kerusi roda. Kajian ini juga mendapati, dengan 
mencadangkan kemudahan pejalan kaki baru untuk pengguna kerusi roda akan 
membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna kerusi roda. 
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ABSTRACT 
Wheelchair users have a lot of needs for them to live their daily life. They also faced with 
the difficulties to move around in the city area. Disregard the number of wheelchair users 
that use pedestrian facilities are small, they still have the rights to their needs. However, 
these facilities that are available for the wheelchair users are very limited and not 
according to standard specification.In order to encourage wheelchair users to be more 
independent, it is very important to make sure that access to public buildings, public parks 
and any area in the city area are suitable and comfortable for wheelchair users to move 
around. Hence, stakeholders such as architects, engineers, government and other parties 
are responsible to make sure all pedestrian facilities are provided for the wheelchair users.  
The effectiveness of the pedestrian facilities can be analysed by conducting the interview 
with a local authorities and audit at the Urban Transformation Centre (UTC) Kuantan 
area. The auditing was conducted by zoning to make sure the result was more detail and 
accurate. 
The identification of pedestrian facilities shows that there were most of the pedestrian 
facilities not follow the standard and specification and lack of pedestrian facilities for 
wheelchair users. This study also found, by proposing the new pedestrian facilities for 
wheelchair users will help to overcome the problem face by the wheelchair users. 
 
 
 
